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Pratiques d’écriture, circulations textuelles et
appropriations culturelles dans les sociétés d’Ancien
Régime
1 ENTRE novembre 2000 et janvier 2001, le séminaire a été consacré à diverses formes de
relations  entre  culture  écrite  et  littérature.  Tout  d’abord,  à  partir  de  l’étude  de  la
présence des œuvres espagnoles dans la France des années 1530-1650, ont été abordées
différentes  modalités  de  la  circulation  des  textes :  les  choix  et  pratiques  de  la
traduction - en particulier pour les romans picaresques -, les usages de la référence à
une  littérature  étrangère  -  avec  l’exemple  de  l’« Avertissement »  de  Corneille  à  la
réédition du Cid de 1648 -,  ou les représentations des traits propres aux différentes
langues  -  dans  ce  cas,  l’idée  selon  laquelle  le  castillan  est  la  langue  où  existe  une
parfaite correspondance entre les formes écrites et les énoncés oraux selon l’exigence
de  Nebrija  dans  sa  Gramática  de  1492 :  « Tenemos  de  escri-vir  como  pronunciamos  y
pronunciar como escrivimos ». Cette analyse a été prolongée à l’occasion d’une conférence
donnée à l’Université de Salamanque et par l’amorce d’une recherche sur l’introduction
(plus tardive qu’on ne le pense puisqu’elle ne date que de la mi-XVIIIe siècle) des signes
de ponctuation inversée dans l’écriture et l’édition des textes en espagnol.
2 Approfondissant  les  thèmes  d’un  rapport  présenté  au  Congrès  international  des
sciences historiques tenu à Oslo en août 2000, plusieurs séances du séminaire ont porté
l’attention sur les différents modes de mise en représentation des objets et pratiques de
la culture écrite dans les œuvres littéraires - et, d’abord, théâtrales. La révolte de Jack
Cade, telle qu’elle est mise en scène et en texte dans la seconde partie du Henri VI de
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Shakespeare, a ainsi illustrée le lien (détesté en ce cas) entre le pouvoir attribué à l’écrit
et  l’exercice  de  la  domination  politique  ou  sociale.  La  rédaction  de  deux  postfaces
publiées dans des numéros spéciaux des revues Critical Survey et Word & Image a permis
de mettre en évidence tant les relations fortes existant entre lecture ou écoute de la
fiction et l’écriture personnelle que les effets sur l’appropriation des œuvres produits
par les formes de leur mise en livre ou leur illustration - ainsi avec les frontispices des
éditions de théâtre.
3 Ces thèmes ont nourri une série de conférences donnée à l’Université Stanford et un
séminaire enseigné à l’Université de La Plata à l’automne 2000.
4 Entre la mi-janvier et la fin d’avril 2001, le séminaire a été réuni avec celui de Jean
Hébrard et a été centré sur l’histoire des formes manuscrites de communication et de
publication (cf. le compte rendu de Jean Hébrard). Durant cette période, le directeur
d’études  a  enseigné  à  l’Université  de  Pennsylvanie  à  Philadelphie  et  a  assuré  trois
séances du séminaire parisien.
5 En mai et juin 2001, le séminaire a fait retour sur l’histoire des pratiques de lecture et
d’écriture à  partir  de deux conférences données par  Peter  Stallybrass,  professeur à
l’Université de Pennsylvanie et directeur d’études invité à l’École, et d’une réflexion
historique  sur  les  mutations  des  modalités  de  composition,  transmission et
appropriation de l’écrit à l’âge du texte électronique. L’accent a été mis, d’une part, sur
les équilibres (ou plutôt déséquilibres) entre les langues sur l’Internet et, d’autre part,
sur les défis lancés à l’ordre des discours par un mode de circulation des textes qui
bouleverse la propriété juridique sur les œuvres comme les propriétés textuelles de
celles-ci. Ce thème a fait l’objet d’une conférence donnée dans le cadre de la Feria del
libro de Buenos Aires et d’une série de séminaires donnée au Centro cultural Banco do
Brasil à Rio de Janeiro.
6 Le séminaire s’est achevé avec une réflexion consacrée aux définitions,  héritages et
interrogations propres à la « nouvelle histoire culturelle » telle que Lynn Hunt l’avait
caractérisée  dans  un  livre  publié  en  1989.  Cette  présentation  a  permis  de  faire  un
retour critique sur les notions avec lesquelles ou contre lesquelles s’est développé le
travail  du  séminaire  en  ces  dernières  années :  « mentalités »,  « représentations »,
« pratiques », « appropriations ».
7 Pendant le cours de l’année, à l’occasion de plusieurs colloques ou conférences (à la
Royal Irish Academy à Dublin, à l’Université de Chicago, à l’atelier de l’École à Varsovie
ou à l’Université de San Marin), le directeur d’études a prolongé le travail entrepris sur
les formes de publication des œuvres de théâtre en Angleterre, Espagne et France aux
XVIe et XVIIe siècles. Les thèmes privilégiés ont été ceux des modalités de transmission
des textes, entre la compagnie et l’atelier typographique, les dispositifs de leurs formes
imprimées et les contraintes gouvernant leur possible réception.
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